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In de herfst van 1983 zijn in tweevoud 53 freesiarassen geplant ter beoor­
deling op de mogelijkheden voor voorjaarsbloei. 
Van de 53 rassen waren er 8 vergelijkingsrassen, 30 voor de eerste en 
15 voor de tweede beoordeling. 
Proef- en proefveldqeqevens 
Plantmateriaal 
Preparatie bij 30 C 
Plantdatum 










30 minuten in Captam 
5 cm 
champignon mest 
6 regels van 8 mazen 













3 12 3 
16,4 16,1 15,3 13,0 
'-*• begin dec. 7° C -»-beg. feb. 8° C 
Waarnemingen 
De proeven werden een paar keer door vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen (veredelingsbedrijven, de tuinders, de NAK-S, de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, medewerkers van het gebruikswaardeonder-
zoek) beoordeeld. 
Er werd beoordeeld op: 
- kwaliteit hoofdstengeld 
- kwaliteit haken 
- kwaliteit bloeiwijze 
- mate van duimen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Voorts werd de lengte van 
de stengel, blad en de afstand Ie haak en 2e haak bloeiwijze gemeten en 
werden de extra zijscheuten geteld en weggehaald (zie tabel 3). 
De produktie en het gemiddelde stengelgewicht van zowel de hoofdtak als de 
haken werden bepaald. 
Per ras kwamen 10 takken "beschikbaar voor de houdbaarheidsbepaling, dit 
werd uitgevoerd op het Proefstation in Aalsmeer (zie tabel 5). 
Tabel 1 
In de proef opgenomen rassen 
Eerste, beoordeling 
Rasnaam Inzender Bloemkleur Enkel of dub­
bel bloemiq 
Animo Wulfinghoff, Rijswijk geel dubbel 
Artico Wulfinghoff, Rijswijk wit enkel 
Atlantic Wulfinghoff, Rijswijk wit enkel 
Atlas Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Blondy v. Os, Bergschenhoek licht blauw enkel 
Blue Moon Wulfinghoff, Rijswijk blauw enkel 
Blue Pacific Wulfinghoff, Rijswijk blauw dubbel 
Brunette v.d. Berg, Breezand bruin dubbel 
Cordula v.d. Lugt & Zn, licht geel enkel 
Honselersdijk 
Galahad Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Harmony Wulfinghoff, Rijswijk blauw dubbel 
Indigo Wulfinghoff, Rijswijk blauw dubbel 
Kontiki Wulfinghoff, Rijswijk rood enkel 
Menuet Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Pioneer Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Snowdon Penning, Honselersdijk wit dubbel 
Sympatie v.d. Berg, Breezand rood dubbel 
Tamara Wulfinghoff, Rijswijk geel dubbel 
T irana Wulfinghoff, Rijswijk creme dubbel 
Toreador Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Ultra Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Winston Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Zephyr Wulfinghoff, Rijswijk wit dubbel 
Zodiac Wulfinghoff, Rijswijk wit dubbel 
78.170 v.d. Berg, Breezand blauw dubbel 
77.3 v.d. Berg, Breezand lila enkel 
LV 77015c Penning, Honselersdijk rose enkel 
69-1 Valstar, Honselersdijk wit enkel 
2217 B4 v. Staaveren, Aalsmeer creme dubbel 
7236Af~ v. Staaveren, Aalsmeer blauw enkel 
Adagio Wulfinghoff, Rijswijk geel dubbel 
Allure v.d. Berg, Breezand blauw dubbel 
Animato v.d. Berg, Breezand violet enkel 
Blue Bell v. Staaveren, Aalsmeer blauw enkel 
Bolero v. Staaveren, Aalsmeer rood dubbel 
Caravelle v.d. Berg, Breezand blauw enkel 
Destiny Wulfinghoff, Rijswijk geel enkel 
Leda Wulfinghoff, Rijswijk wit dubbel 
Mirabel v. Staaveren, Aalsmeer geel enkel 
Mistral v. Staaveren, Aalsmeer wit enkel 
4310-B, (Meteoor) v. Staaveren, Aalsmeer geel enkel 
77-238±A v. Zanten, Hillegom licht geel enkel 
77-26Q-1 v. Zanten, Hillegom oranje geel enkel 
297735 v.d. Berg, Noordwijkerhout geel enkel 
297704 v.d. Berg, Noordwijkerhout geel enkel 
Verqeliikinqsrassen 
Ballerina vergelijkingsras wit enkel 
Cote d'Azur M blauw enkel 
Escapade It rood dubbel 
Golden Melody If geel enkel 
Golden Wave II geel dubbel 
Oberon n rood 
i 
enkel 
Uchida li blauw dubbel 
White Wings M wit dubbel 
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Houdbaarheid van het sortiment 
Proefopzet 
Na de oogst zijn de freesia's per tien takken ingehoesd en in water in 
de koelcel geplaatst. 
Aan het einde van de middag zijn de bloemen in water naar transportbe­
drijf "Arjano" op de bloemenveiling Westland gebracht. Dit bedrijf heeft 
ze nat bewaard en 's nachts nat vervoerd naar de V/BA. 
De volgende morgen zijn de bloemen opgehaald en zeer kort droog vervoerd 
naar het Proefstation te Aalsmeer, waar ze één dag droog in een doos bij 
17 C zijn bewaard. 
Nadat ze aangesneden en voorgewaterd zijn bij 4 C gedurende vier uur, 
zijn ze per vijf in de vaas in water gezet in de uitbloeiruimte bij 20 C 
• en 60 % r.v. 
Waarnemingen 
Het aantal dagen tot het uitbloeien van de derde bloem en de hele kam. 
Het aantal aanwezige en opengekomen knoppen. 
Resultaten 
De resultaten staan vermeld in de tabel. 
De cijfers in de kolommen 2 tot en met 6 zijn gemiddelden van tien takken 
Het aantal dagen vermeld in kolom 5 en 6 is het aantal dagen gerekend van­
af het moment dat de freesia's in de vaas zijn gezet. 
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